



Penelitian ini bertujuan untuk melakukan audit operasional atas penjualan 
yang dilakukan oleh PT Food Evolution Indonesia. Tujuan dilakukannya audit 
operasional ini adalah untuk menilai kegiatan penjualan restoran sudah berjalan 
dengan efektif dan efisien. Penelitian audit ini juga dilakukan untuk mengetahui 
kelemahan-kelemahan yang ada di dalam kegiatan penjualan supaya dapat 
ditemukan rekomendasi yang cocok untuk meningkatkan hasil penjualan. Penelitian 
ini ditulis berdasarkan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan 
penelitian di lapangan. Adapun penelitian di lapangan dilakukan melalui 
wawancara, penyebaran kuesioner, pengamatan, dokumentasi, dan diskusi. Dari 
hasil evaluasi atas sistem pengendalian intern perusahaan, diketahui adanya 
beberapa permasalahan mengenai kegiatan penjualan. Permasalahan tersebut 
antara lain: bahasa asing menjadi kendala bagi para pegawai, tingkat perputaran 
pegawai yang tinggi, pelanggan menunggu lama untuk beberapa hidangan yang 
dipesan dan membutuhkan proses memasak yang lama, dan kesalahan dalam 
ketidaksesuaian rasa yang diinginkan oleh pelanggan. Atas masalah-masalah di atas 
dirumuskan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan, antara 
lain: sebaiknya perusahaan memberikan syarat rekrutmen bahwa calon pegawai 
dapat berbahasa asing, diadakannya pelatihan bagi para pegawai dalam 
penggunaan bahasa asing, mengadakan training bagi para pegawai, mengubah 
mekanisme pengolahan bahan makanan yang sulit matang, dan sebaiknya 
perusahaan mengidentifikasi bahan baku, membuat standar bahan baku dan bumbu 
masakan, perlu diciptakan standarisasi baku mutu dan pengukuran berat bahan 
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